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OBJEnVOS
Presentar un program a basado en conceptos biomecanicos que oriente al Terapeuta Ocupa-
cional en el traramiento de nines con Anomalfas Congeniras de miembro superior.
Desracar el papel que cum pie el Terapeuta Ocupacional en el equipo interdisciplinario que
participa en el tratamiento de nifios con este tipo de paralogia.
Analizar las Anomalias Congenitas que comprometen los patrones morores y la ejecucion
de las actividades basicas cotidianas, de juego y escolares de los nifios.
Oar a conocer evaluaciones, medios y modalidades biomecanicas para el tratarniento de las
Anomallas Congenitas.
MATERIALES Y METODOS
Revision de la lirerarura nacional e internacional disponible relacionada con la aplicaci6n
de los principios biomecanicos en las Anomalfas Congeniras de miembro superior.
RESULTADOS
Descripci6n del desempeno ocupacional de nifios con Anomalias Congenitas reniendo en cuen-
ta el deficit biomecanico y e! patron de movimiento comprometidos.
Evaluaciones propuestas de acuerdo al marco de referencia biomecanico.
Modalidades terapeuncas (ejercicios, estiramientos y aplicaci6n de resistencia) en las eta pas
pre y posquinJrgicas. Medias terapeuticos (actividades y onesis).
CONCLUSIONES
Las Anomaltas Congenitas de miembro superior comprometen significativamente el rango de
mcvimiento, la fuerza y la resistencia muscular, limitando e! desernpefto ocupacional del nifio
en sus actividades basicas cotidianas, de juego y escolares. EI mejoramiento de dichos facto-
res perfecciona los patrones de alcance, agarre y soltar necesarios para un desempeno satis-
factorio del niAo.
EI marco de referencra biomecanico proporciona herramientas de gran utilidad como evalua-
ciones, medios y modalidades para el tratamiento de ninos con Anomal1as Congenitas y sus
conceptos generales permiten un anal isis completo de las alteraciones que evidencian.
